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Resumen 
 
La presente investigación describe el proceso de duelo migratorio en extranjeros 
residentes en la ciudad de Cali. Este estudio tiene un diseño cualitativo-hermenéutico. Se 
seleccionaron cuatro participantes los cuales son inmigrantes y residen en la ciudad de Cali. Se 
utilizó como técnica de recolección de datos una entrevista semi-estructurada. Se encontró que 
cada inmigrante realizó un proceso migratorio particular ya que esto dependía del contexto, de las 
condiciones socioculturales del país de origen y del país de acogida. En las etapas de duelo 
migratorio en la denominada “Luna de miel” se encontró que los sujetos refirieron en un primer 
momento y de manera explícita no haber tenido expectativas sobre el nuevo lugar de residencia; 
en la “etapa de depresiva” se observó que  2 de los participantes, sujetos 1 y 4 mencionaron 
sentirse tristes, sin embargo los  sujetos 2 y 3, no; en la “etapa adaptativa” se menciona que los 
sujetos 1 y 2 abordan el contexto socio-ambiental como una posible tensión, el sujeto 3 la 
conducta/comportamiento de las personas nativas, y el último participante, dice no haber tenido 
problema alguno con la adaptación; en la etapa “al rechazo a la cultura original” respecto a 
dicha etapa, se percibe que 3 de 4 participantes si evidencian un gran cambio, un rechazo a su 
cultura de origen. Respecto al objetivo específico dos, se observa que 2 de los participantes (1 y 
2), tuvieron dificultad en el aprendizaje del nuevo idioma, en este caso, del español. Con relación 
al objetivo tres, se evidencia, la reincidencia de un mismo patrón en la forma como incorporaron 
las estrategias. En el último objetivo se percibe en los que los sujeto 1, 2 y en parte el sujeto 3 
dicen haber modificado su identidad cultural a partir del proceso migratorio. A modo de 
conclusión, se postula que el lugar de procedencia de los participantes influye en cómo estos 
piensan y actúan; en la mayoría de las entrevistas realizadas se pudo observar que la identidad de 
los sujetos se vio alterada a raíz del contacto realizado con la otra cultura, en este caso, la 
colombiana-Caleña, existiendo así, una “mestizaje cultural”. 
 
Palabras clave: Duelo migratorio, Migrante, inmigrantes, dificultades, situaciones de 
esfuerzo, estrategias, adaptación socio-emocional. 
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Abstract 
 
The present investigation describes the process of migratory grief in foreigners residing in 
the city of Cali. This study has a qualitative-hermeneutical design. Four participants were 
selected who are immigrants and reside in the city of Cali. A semi-structured interview was used 
as a data collection technique. It was found that each immigrant made a particular migratory 
process since this depended on the context, the sociocultural conditions of the country of origin 
and the host country. In the stages of migratory mourning in the so-called "honeymoon" it was 
found that the subjects referred at first and explicitly had no expectations about the new place of 
residence; in the "depressive phase" it was observed that 2 of the participants, subjects 1 and 4, 
mentioned feeling sad, however subjects 2 and 3 did not; in the "adaptive stage" it is mentioned 
that subjects 1 and 2 address the socio-environmental context as a possible tension, subject 3 the 
behavior / behavior of the native people, and the last participant, says he had no problem with the 
adaptation; in the stage "to the rejection of the original culture" egarding this stage, it is perceived 
that 3 out of 4 participants do show a great change, a rejection of their culture of origin. 
Regarding the specific objective two, it is observed that 2 of the participants (1 and 2) had 
difficulty in learning the new language, in this case, of Spanish. Regarding objective three, it is 
evident that the same pattern was repeated in the way they incorporated the strategies. In the last 
objective it is perceived in which the subjects 1, 2 and in part the subject 3 claim to have 
modified their cultural identity from the migratory process. By way of conclusion, it is postulated 
that the place of origin of the participants influences how they think and act; In most of the 
interviews conducted, it was observed that the identity of the subjects was altered as a result of 
the contact made with the other culture, in this case, the Colombian-Caleña, thus existing, a 
"cultural miscegenation". 
 
 
Keywords: Migratory mourning, Migrant, immigrants, difficulties, situations of effort, 
strategies, socio-emotional adaptation 
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Introducción 
 
Dadas las condiciones sociales, económicas, políticas, religiosas, etc del mundo actual, los 
procesos de inmigración han tomado mucha más fuerza. A raíz de ese fenómeno el sujeto 
inmigrante se enfrenta a un contexto en el que se presentan tensiones en cuanto a la 
reconstrucción de la identidad relacionada con costumbres, dinámicas y prácticas cotidianas que 
terminan impactando emocional y psicológicamente a la persona. La migración e inmigración son 
dos conceptos diferentes. Por un lado,  la migración, es entendida por Sánchez (2012) como el 
desplazamiento de residencia de un grupo familiar o persona natural de su lugar de origen a uno 
de llegada el cual requiere traspasar los límites de una división geográfica. Por otro lado, la 
inmigración es según la Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2006) un 
proceso por el cual el migrante logra acceder al país de destino con el deseo de residir, de forma 
pasajera o duradera. 
Ahora bien, la inmigración desencadena en muchos casos un proceso psicosocial de 
duelo, ya que este, a su vez implica un conjunto de pérdidas. Según González, (2005), estas 
pérdidas se relacionan con el lugar de trabajo, desprendimiento del núcleo familiar, pérdida de 
relaciones interpersonales o amistades y en un nivel mucho más complejo, en algunos casos, 
pérdida de costumbres y pérdida o resquebrajamiento de la identidad cultural. Factores como la 
soledad, el temor a experimentar diversos cambios, la sensación de posible fracaso ante el 
proceso migratorio así como la detención y expulsión del país receptor constituyen factores 
estresantes que afectan las condiciones del proceso de duelo migratorio. El duelo migratorio es 
entendido por González (2005) como un proceso donde la migración conlleva perdidas 
psicológicas y sociales las cuales logran generar procesos de duelo. Los causantes del duelo 
migratorio pueden ser diversos y dependiendo de las circunstancias, las afectaciones emocionales 
pueden variar.  Para González (2005) el tipo de duelo aplicaría a situaciones de migración 
movilizadas por la inestabilidad económica y situaciones de supervivencia, de igual forma a 
aquellas personas que han abandonado su territorio por motivos de violencia, guerras y  
persecución. Según Brink y Saunders (1977) las etapas del duelo migratorio son:  
Luna de Miel: Dice que el migrante al llegar a su lugar de destino (inmigrante), en su gran 
mayoría tiene unas expectativas muy altas con relación a cualquier aspecto (territorio, comida, 
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paisajes, etc) de este nuevo contexto; y cuando estas expectativas no se llevan a cabo, surgen 
sentimiento de frustración y desánimo. 
Etapa depresiva: Menciona que no necesariamente todos los migrantes la viven, cada uno 
la experimenta de manera singular y particular, en esta etapa se tienen en cuenta muchos otros 
factores tales como el idioma, relacionado directamente con la identidad del sujeto, entre otros 
factores.  
Etapa de adaptación: Es la adecuación por parte del inmigrante a aspectos tales como, el 
idioma, su nuevo estatus social y a diversos usos del nuevo ciudad- país. 
Etapa de rechazo a la cultura original: Hace mención a que esta etapa no todos la viven, 
y al ser así, el sujeto estaría perdiendo su identidad.  
Según González (2005), este duelo migratorio puede darse de dos maneras: “simple”, 
cuando el proceso de migración se realiza en  condiciones favorables para la persona o grupo 
familiar; esto depende del ámbito que le facilita la inclusión y el desarrollo del proyecto 
migratorio (encontrar trabajo, vivienda, red social...). En otros casos, aparece el “duelo 
complicado”, donde la elaboración de las pérdidas se produce de una forma mucho más difícil y 
negativa respecto a la salud mental de la persona implicada pudiendo llegar a desarrollar el 
llamado “Síndrome de Ulises” (haciendo alusión al héroe griego que atravesó una serie de 
adversidades y dificultades lejos de sus seres queridos).  
De acuerdo con Achotegui (2009), por los diversos factores del duelo migratorio, como lo 
son la familia, la lengua, la cultura, el estatus, entre otros, es posible que surjan cambios en la 
subjetividad del inmigrante, incluso al punto de permear la identidad. Es decir, la migración re-
constituye al sujeto. Si es favorable se creará una persona mucho más perceptiva que incorpora 
elementos sociales, culturales, y de diversa índole del contexto en el cual se encuentra frente a lo 
que ocurre a su alrededor. Si no es favorable, puede desestructurar al sujeto en el plano 
psicosocial y psicológico, viéndose afectadas las relaciones personales. En otros casos, es posible 
que se vulnere la salud mental de la persona y desencadenarse situaciones como la depresión, 
entre otras.  
Para Achotegui (2002) la identidad está determinantemente relacionada con la auto-
representación que el sujeto construye mediante la cual se considera como parte de una 
comunidad que se caracteriza por una serie de creencias, valores y comportamientos que le 
permiten diferenciarse de otras personas de comunidades distintas a la de él. De igual manera, 
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Tamayo (2011) refiere la identidad como un concepto relativo, ya que se puede elaborar de 
manera particular a raíz del sujeto o de manera colectiva; igualmente, se estaría nutriendo del 
medio exterior. Para reforzar las definiciones anteriores Larraín (2003) postula la identidad como 
un proceso por el cual los sujetos se construyen mediante una interacción con otras personas. De 
acuerdo a Molano (2007) el concepto de identidad cultural atraviesa la pertenencia a un grupo 
social “con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. La 
identidad no es un concepto fijo, sino que se recrea individual y colectivamente y se alimenta de 
forma continua de la influencia exterior” (p. 733).  
Siguiendo esta línea, la identidad es entendida según González Rey (2013) como “un 
proceso inherente al funcionamiento cultural del hombre y al mundo social generado por sus 
producciones culturales” (p.21). De igual forma Pujal (citado por Albertín, 2016) plantea la 
subjetividad como un entramado de significados, afectos, hábitos, disposiciones, asociaciones y 
percepciones resultante de las interacciones del sujeto y de cómo este las interpreta / construye 
mediante los discursos (lenguaje) y deseos (p.80). Esta conceptualización de la subjetividad 
orienta a entenderla como un complejo de variables que conjugadas generan en un sujeto 
determinadas intenciones y conductas. En ese sentido si el psicólogo se propone explicar el 
comportamiento de las personas debe estudiar las interacciones del sujeto en tanto se encuentra 
en un contexto social, cultural, emocional, económico determinado. Ahora bien, en este proceso, 
el sujeto despliega estrategias de adaptación para integrarse al nuevo lugar de residencia.  
Si bien existe una bibliográfica amplia sobre el tema, en el trabajo investigativo se ha 
tomado como eje a de Berry (1997) pues ella nos permite una comprensión de los mecanismos de 
aculturación, además es considerado uno de los autores más representativos en el abordaje de esta 
temática. Estos mecanismos son retomados en el sentido de estrategias de adaptación. Antes de 
mencionar las estrategias de aculturación es importante definir dicho término. Graves (citado por 
Fajardo, Patiño, y Patiño, 2008) define “el proceso de aculturación psicológica como el conjunto 
de transformaciones internas y conductuales experimentadas por el individuo que está 
participando en una situación de contacto con una nueva cultura” (p.40). Berry (citado por 
Fajardo, Patiño, y Patiño, 2008) afirma que “la aculturación psicológica involucra cambios en 
actitudes y valores, la adquisición de nuevas habilidades, normas y la adaptación a un nuevo 
ambiente” (p.40) 
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Respecto a los mecanismos de aculturación Berry (1997) menciona que existen cuatro 
mecanismos de aculturación: (a) la integración (también llamada biculturalidad), mediante el 
cual el inmigrante busca mantener sus valores de origen y al mismo tiempo participar en la nueva 
cultura; (b) la asimilación, en la cual opta por asumir los valores de la nueva cultura y renuncia a 
la tradicional y autóctona; (c) la marginalización, en donde no busca interactuar con la nueva 
cultura ni mantener la de origen; y (d) la separación, con la que pretende validar y mantener solo 
la tradición de su propia cultura al establecer casi nulos contactos con la nueva sociedad. 
Después de realizar una búsqueda de antecedentes relacionados al tema de este artículo, se 
procedió a la elaboración de una base de datos con veinte artículos investigativos comprendidos 
entre los años 2005 a 2017 y extraídos de fuentes tales como Google Académico, Redalyc, 
Scielo, Sciendirect y EBSO. Se evidenciaron tendencias en cuanto a las investigaciones reunidas, 
destacándose tres de ellas: primero, salud mental y duelo migratorio, segundo, cambios en la 
subjetividad y migración; y tercero, cambios y dinámicas de las familias migrantes.  
 
2. Tendencias 
 
2.1 Salud mental y duelo migratorio  
Variados estudios se ocupan de analizar las implicaciones a nivel de la salud mental 
derivadas del duelo migratorio. (Urzúa, Alfonso, Heredia, Osvaldo, y Caqueo-Urízar, 2016;  
Moreno, Engel, y Polo, 2007; Collazos, F., y Qureshi, A., y Antonín, M., y Tomás-Sábado, J. 
2008; Ruiz Martínez, M., 2012). Comentan que los procesos de aculturación en el inmigrante son 
determinantes para evidenciar si se desencadena un desequilibrio en la psique del sujeto, 
utilizando como recolección de datos cuestionarios como el denominado OQ, el inventario de 
depresión de Beck y entrevistas semi-estructuradas. Se señala que los inmigrantes están 
expuestos a altos niveles de estrés que producen un impacto negativo en su salud mental. 
2.2 Cambios en la subjetividad y migración 
Dentro de la categoría de cambios en la subjetividad y migración podemos anotar los 
siguientes referentes: Hernández (2016); Albertín (2016); Zuluaga, Henao, y Gómez, (2016); 
Mera Lemp, Martínez de Taboada Kutz, y Costalat-Founeau (2014); Casado-Mejía, Ruiz-
Arias,  y  Solano-Parés, (2012). Estos estudios mencionan que es importante la función de los 
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discursos que logran incorporar la identidad nacional en el proceso de adaptación en condiciones 
limitantes, con la intención de que se puedan evidenciar las subjetividades de los migrantes y sus 
familiares a través de la nueva realidad vivida en un territorio transnacional. Dentro de las  
investigaciones se utilizaron diferentes métodos de recolección de datos tales como un estudio 
etnográfico, entrevista, la aplicación de un enfoque mixto de investigación, estudio de caso y 
método cualitativo de la investigación. 
Los resultados arrojaron que los inmigrantes corresponden a los procesos de adaptación; 
de igual forma plantean que las subjetividades se encuentran sujetas a posiciones hegemónicas 
(sociedad / hombre), viéndose modificadas las estructuras mentales del sujeto como las 
estructuras familiares involucradas en el proceso. 
 
2.3 Cambios y dinámicas de las familias migrantes. 
En relación a esta tendencia Rincón y Pineda, (2010);  Corona  (2014); Sánchez, y Cataño 
(2016); Zapata (2009); Lagomarsino (2014); Urzúa, Vega, Jara, Trujillo,  Muñoz, Caqueo-Urízar 
(2015); Greco, Simonotto, Castro, Alvarado,  Piccone, Boustoure y Passalacqua (2014), tienen 
como objetivo establecer cómo las familias logran mantener las relaciones intrafamiliares cuando 
los padres o uno de ellos migra; también busca identificar el uso de las remesas en familias de 
migrantes y como estas repercuten en bienestar; la caracterización del factor de riesgo total 
(condiciones de vivienda, ambiente del vecindario) en las familias,  y por  último, se analiza el 
efecto de variables sociodemográficas, económicas y relacionales sobre la calidad de vida de los 
migrantes. Los resultados de las investigaciones notifican el proceso de reorganización en las 
dinámicas familiares, informan que las remesas influyen positivamente en el bienestar, calidad de 
vida y en el desarrollo de las familias ayudando así a construir lazos afectivos, por otro lado las 
condiciones de vivienda y el ambiente en el vecindario, como factor de riesgo para estas familias, 
es determinante para tener una buen bienestar de la psique de los sujetos. 
Después de haber evaluado los antecedentes planteados se pudieron detectar algunos 
vacíos en cuanto al tema a investigar. En su gran mayoría se evidenció que los antecedentes 
recopilados hablan sobre temas relacionados con las estrategias de adaptación que adoptan los 
migrantes, el bienestar psicológico/salud mental de los mismos; familias trasnacionales, remesas, 
y muy poco sobre las transformaciones que se dan en el proceso de duelo así como las 
transformaciones a nivel de la (identidad) en un individuo que migra a un país extranjero, 
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específicamente, latinoamericano; la única investigación que se encontró (dentro de la búsqueda 
realizada de antecedentes) y aludiendo a dicha temática en especial, fue de un artículo 
investigativo procedente de un país Europeo, España, el cual se encuentra bajo determinadas 
características sociales, económicas y culturales reflejan la identidad determinada. En cuanto al 
tema de la migratorio casi no se encontraron estudios de producción nacional. Sin embargo, las 
investigaciones nacionales que abordan la temática utilizan como objeto de estudio a población 
colombiana que migra a otros países donde aparentemente existen más opciones para mejorar la 
calidad del inmigrante. 
3. Planteamiento del problema y justificación  
 
Como se dijo anteriormente, en este proceso de inmigración, se presenta ciertamente un 
choque entre las creencias, costumbres y en general modos de comportarse de los migrantes 
quienes llegan con una identidad cultural construida por el contexto de donde vienen. En este 
caso, se enfrentan a nuevas condiciones de vida, que no solamente pasan por los aspectos 
ambientales, sino por las formas de relacionarse con las personas de ese nuevo ámbito. Entre las 
tensiones del desequilibrio emocional, podemos considerar cómo se produce en el sujeto una 
inestabilidad generada por los acontecimientos externos ligados a la migración, como el miedo al 
enfrentarse a una cultura diferente y qué se espera de ella. El cambio del entorno genera en el 
sujeto un desequilibrio emocional, cognitivo, afectivo, entre otros, que es importante estudiar 
como problema de investigación. 
González (2005) refiere que tanto los trabajadores sociales como otros profesionales de 
las ciencias sociales en España, cada vez más se enfrentan a usuarios inmigrantes quienes 
demandan de atención profesional, de prestaciones, de servicios y de acompañamiento para el 
ajuste de duelo y adaptación cultural.  Ahora bien, nuestro contexto colombiano atraviesa una 
situación familiar, donde los profesionales como psicólogos y demás, juegan un papel importante 
en el acompañamiento a inmigrantes que llegan al contexto colombiano por ejemplo de países 
vecinos como Venezuela. En esta vía, según la revista Semana (Enero 17 de 2015)1: 
 
                                                 
1 Tomado del sitio web: http://www.semana.com/nacion/articulo/extranjeros-pasan-sus-anos-dorados-en-
colombia/415096-3 
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En Colombia pasa algo paradójico. Mientras la gente critica el sistema de salud,  teme el 
aumento de la inseguridad y siente que todo está más caro, cada vez más extranjeros 
deciden establecerse en el país para jubilarse buscando justamente una vida tranquila, 
buenos médicos y precios baratos. Esta semana la revista estadounidense International 
Living, que se especializa en artículos para pensionados, ubicó a Colombia en el octavo 
puesto dentro de la lista de las naciones ‘ideales’ para los retirados extranjeros. El país 
sacó una nota de 85,4 sobre 100, donde se evaluaron una serie de variables que incluyeron 
la finca raíz, el costo de vida, el entretenimiento y la infraestructura.  
 
Ocuparse desde la psicología en el abordaje y comprensión del duelo migratorio,  así 
como las implicaciones sobre la identidad y la salud mental, resulta ser clave como objeto de 
estudio. A partir de los datos suministrados por los migrantes se conocerán las experiencias que 
atravesaron los inmigrantes relacionados con el duelo migratorio, así como los cambios que 
experimentaron a nivel identitario con el fin de enfrentar dicha situación. De igual manera, y 
desde otro punto de vista, la importancia de la investigación se concibe desde el ámbito 
académico, toda vez que contribuirá a la comprensión del fenómeno de la inmigración y las 
transformaciones identitarias, tema de esta investigación.  
Este estudio se orienta a examinar un proceso que cada vez adquiere mayor importancia 
en las ciudades actuales, pues la migración de personas de uno a otro país, por diversidad de 
razones, se están abordando en los estudios de desplazamiento demográfico, por medio de 
algunas entidades tales como Migración Colombia, Eurostat Statistics Explained, DAES 
(Departamento de Asuntos Económicos y Sociales), entre otras. 
Lo anterior incita a formular algunas preguntas fundamentales como lo son: ¿Cómo el 
sujeto logra promover nuevos introyectos, a partir de nuevas experiencias vividas con el 
propósito de lograr adaptarse en un nuevo país? ¿Cómo logra de una u otra forma asimilar las 
condiciones nuevas y adaptarse transformando su propia identidad? Estas preguntas se orientan 
hacían una clave dentro de esta investigación ¿Cómo es el proceso de duelo migratorio en 
extranjeros residentes de la ciudad de Cali?2. 
La presente investigación pretende retomar las categorías estipuladas para el desarrollo 
del trabajo, las cuales son duelo migratorio, migrantes, inmigrantes, dificultades, tensiones, 
                                                 
2 Trabajo de grado para optar al título de Psicóloga otorgado por Universidad de San Buenaventura Cali- Colombia 
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situaciones de esfuerzo, estrategias, adaptación socio-emocional. Como objetivo principal se 
encuentra describir el proceso de duelo migratorio en extranjeros residentes de la ciudad de Cali. 
De manera específica se plantea: 1). Describir cada una de las etapas de duelo migratorio que 
atravesaron los inmigrantes extranjeros de la ciudad de Cali. 2). Describir el conjunto de 
dificultades, tensiones y situaciones de esfuerzo que atravesaron los inmigrantes en el proceso de 
duelo migratorio. 3) Describir las estrategias que emplearon los migrantes para la adaptación 
socioemocional al nuevo país de residencia en el proceso de duelo migratorio. 4). Describir los 
posibles cambios en la identidad cultural del inmigrante, a raíz del cambio de país. 
 
4. Método 
 
Diseño. Este estudio se enmarca dentro de los estudios de tipo cualitativo-hermenéutico, 
dado que se pretende describir el proceso de duelo migratorio y transformaciones subjetivas a 
través de los discursos y narraciones que los participantes refieran con relación a su propia 
experiencia. Es un estudio de tipo cualitativo hermenéutico en tanto que el abordaje 
epistemológico se centra en comprender lo singular de cada sujeto y la manera en que cada uno 
de ellos construye su propia experiencia, atravesada por situaciones propias y particulares. Según 
el tiempo, es un estudio transversal ya que se recolectaron los datos a través de entrevistas en un 
solo momento, es decir en un momento determinado. 
 
Participantes. La selección de los individuos (4 personas) se hizo con base a 
características comunes que comparten sujetos tales como: la participación voluntaria y el tiempo 
de permanencia en la ciudad de Cali-Colombia. Ahora bien, es importante referir que los sujetos 
participantes de este estudio llevan aproximadamente 20 años en Cali. En ese transcurso del 
tiempo los participantes han logrado reconfigurar algunos aspectos culturales de la “nueva 
cultura” y han atravesado diferentes cambios culturales y sociales que podrían resultar 
interesantes para comprender el proceso de duelo, las estrategias y los cambios en la subjetividad.  
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Tabla 1 
Datos sociodemográficos de los participantes 
Participante País de 
Origen 
Género Años como 
residente 
Se desempeña como Estudios de 
Postgrado 
Sujeto 1 Rusia Femenino 23 años Docente Universitario Doctorado 
Sujeto 2 Canadá Masculino 27 años Docente  de Colegio 
Privado 
Doctorado 
Sujeto 3 Francia Masculino 18 años Docente de Colegio Privado Doctorado 
Sujeto 43 Chile Masculino 44 años Jubilado (Docente 
Universitario) 
Doctorado 
 
Los participantes estuvieron plenamente informados del propósito del estudio y la 
participación de los sujetos en el estudio estuvo sujeto a su libre albedrío y del consentimiento 
firmado por parte de estos. La presente investigación no implicó riesgos personales y de ningún 
otro tipo. 
Técnicas de recolección de información. Para la recolección de datos se utilizó entrevistas 
en profundidad semiestructuradas, las cuales consistieron en construir una serie de preguntas que 
guiaron la entrevista pero que a su vez, permitió dar lugar a nuevas preguntas. Las entrevistas se 
realizaron en los tiempos que los participantes estaban disponibles fuera de sus horas de trabajo. 
Los sujetos solicitaron realizar únicamente una entrevista dado el tiempo laboral y otras 
ocupaciones, por ende, el tiempo de cada entrevista fue alrededor de una hora y cuarenta y cinco 
minutos.  
Procedimiento. Durante el proceso de desarrollo de la investigación se realizó una 
revisión inicial de los antecedentes del fenómeno y una construcción permanente de los 
elementos teóricos. Posteriormente, se llevó a cabo el trabajo de campo. Las entrevistas se 
realizaron durante el año 2018-1. Es relevante mencionar que los contactos de los participantes 
fueron realizados por medio de (amigos/as y conocidos/as). Finalmente, se llevó  a cabo el 
análisis de los resultados y la elaboración de conclusiones. 
 
 
                                                 
3 Exiliado a raíz del Golpe de Estado ejecutado el 11 de Septiembre de 1973 en Chile. 
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4. Resultados  
 
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las entrevistas a profundidad 
hechas a los cuatro participantes del estudio. Los resultados fueron presentados a través de 
subcategorías, las cuales fueron validadas por fragmentos discursivos manifestados por los 
participantes. Posterior al análisis categorial de resultados se desarrolla la discusión de los 
mismos. 
 
4.1 Descripción de las etapas de duelo migratorio que atravesaron los inmigrantes 
extranjeros en la ciudad de Cali  
 
Para dar cuenta de los objetivos se retomó las etapas de duelo migratorio presentadas por 
Brink y Saunder (1977): 
 
a. Etapa “Luna de Miel”. Respecto a esta etapa centrada en las expectativas, en los discursos 
de los participantes se encontraron similitudes en su relato, en tanto los sujetos refirieron 
en un primer momento y de manera explícita no haber tenido expectativas sobre el nuevo 
lugar de residencia. Sin embargo, en sus discursos, entre líneas, se evidenciaron diversos 
factores que movilizaron a los sujetos a realizar el proceso de migración: familia, trabajo, 
vivir experiencias nuevas y mejorar sus condiciones sociales.  
De ahí, el sujeto 1 alude que: Eso no es como migración en el sentido literal, sino que yo 
me casé con un Colombiano allá en Rusia, nació mi hijo y la idea era mantener una 
familia completa y no dejar a mi hijo sin padre, entonces ese fue el objetivo. Yo no 
buscaba como muchos migrantes una vida mejor, un trabajo, yo quería vivir con mi 
esposo, el padre de mi hijo. Sin embargo, en otro momento el sujeto indica: Bueno el 
proceso de adaptación tampoco fue muy fácil porque entre las expectativas que tenía que 
es un lugar de trópicos esperaba muchos parques, muchos árboles, zonas verdes, y la casa 
materna de mi esposo donde me tocaba vivir estaba en un barrio popular estrato tres (...) 
cemento, cemento, cemento, mucho calor entonces ese fue una sorpresa como negativa, 
(…) es como un barrio de San Antonio aunque había un parque pero, sin embargo, muy 
pocos árboles, calor y cemento. Haciendo referencia a la tierra. 
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El sujeto 2 refiere: Realmente no tenía expectativas, no sabía qué me estaba esperando, no 
sabía, no tenía una visualización ni nada, yo llegué aquí ya contratado para venir a hacer 
un trabajo, sí, entonces en cuanto a vivencia, una experiencia nueva, es lo que pensaba. 
El sujeto 3, menciona: Yo no tenía ninguna idea, lo único que sabía era lo del trabajo, no 
sabía cómo era la gente o qué había, no tenía ni idea. 
Y por último el sujeto 4, dice: No te puedo decir que mal porque si bien no tenía claridad 
en donde iba a trabajar, era una persona que tenía un título universitario de la Universidad 
de Chile. Llegué a Bogotá a la casa de una familia donde todos eran profesionales, era 
hija de un fotógrafo (refiriéndose a la señora que le dio hospedaje) que tuvo el mérito de 
darle educación a todos sus hijos, tenía un hijo abogado y profesor de la Universidad 
Nacional y un hijo muy conocido que era Pepe Sánchez el señor de la televisión y Carlos 
que tiene mi edad que era camarógrafo; era un ambiente de clase media, muy calificada, 
gente muy generosa. En ese sentido me di cuenta que en este país yo tenía un lugar como 
profesional y contacto con gente educada que era muy importante para mí. 
 
b. Etapa depresiva. Con la intención de analizar esta etapa, se les preguntó a los 
participantes si en algún momento de su proceso migratorio sintieron un momento de 
tristeza intensa. Ellos respondieron: 
El sujeto 1 dijo: Si claro, porque mis padres se quedaron en Rusia, mis amigos, además no 
sabía muy bien que me espera en Colombia, la tristeza es dejar la casa e ir a un sitio 
donde no sabes que te espera. 
El sujeto 2 refirió que: No. no. Mira, las cuestiones que yo tenía eran personales, porque 
yo emigre cuando tenía treinta y pico años de edad, entonces no era el promedio de ese 
tipo de gente que viene con ese tipo de contrato es gente joven. A mi edad en Canadá la 
gente normalmente tiene una casa, un hijo y un perro, lo que era estéticamente lo 
promedio, un plan de atención (servicio médico), todo y yo no tenía eso... entonces decidí 
venir acá, por una decisión muy en lo personal (...). De acuerdo a este relato, se percibe 
que el inmigrante niega haber vivido un momento intenso de tristeza que pudiera estar 
relacionado con una etapa depresiva, ya que al no estar regido por una serie de 
condiciones sociales propias de su país de origen, el consideró no haber experimentado 
pérdidas significativas, sin embargo, en otro momento manifestó sentirse afligido por no 
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estar con sus seres queridos; de igual forma, refirió extrañar los paisajes, especialmente 
los lagos que existían  a su alrededor. 
El sujeto 3 manifestó que : No, porque a veces hay gente que puede estar triste por estar 
lejos o hay gente que ha tenido que viajar por obligación, pero como yo escogí viajar, yo 
había estado en otros países antes y yo conocía un poquito de ir a otra parte e ir a vivir 
allá y no era algo triste, al contrario, era algo interesante, estaba contento y no había 
tenido la oportunidad de viajar (refiriéndose a su juventud), lo que de pronto puede pasar 
es que uno está lejos de la familia, de los amigos y pierde contacto con las personas que 
conoce allá, un poquito o cuando alguien está enfermo, pero de tristeza no (...), viajar se 
hace mucho más fácil y yo no sé y para mí no es una obligación y yo escogí entonces, no 
era difícil. 
El sujeto 4, respecto al interrogante planteado declara que: Sí, claro que  sí, nosotros los 
latinoamericanos a diferencia de los europeos somos muy afectivos; si ves la gente de 
Europa es gente que llega a la vejez y se suicidan por la soledad. Pues yo como digo, 
vivía con mi madre, deje mis parientes, mis amigos, es decir, dejar todas las personas que 
te han rodeado toda la vida. 
En el discurso de los participantes se pudo constatar que la mitad de ellos (el sujeto 1 y 4), 
sintieron un momento de pérdida y tristeza relacionada con el momento depresivo durante 
su proceso migratorio; mientras la otra mitad de los sujetos (sujeto 2 y 3) mencionaron no 
sentirse afectados por dicho proceso. 
 
c. Etapa de adaptación. Con relación a esta etapa se constató que cada proceso migratorio 
realizado por los participantes es particular, ya que no se percibe de manera reiterada los 
mismos motivos o razón de ser del proceso de adaptación por el que cada participante 
atravesó.  
Respeto a lo anterior el sujeto 1: Bueno el proceso de adaptación tampoco fue muy fácil 
porque entre las expectativas que tenía, siendo un lugar tropical esperaba muchos parques, 
muchos árboles, zonas verdes, y la casa materna de mi esposo donde me tocaba vivir 
estaba en un barrio popular estrato tres (...) cemento, cemento, cemento, mucho calor, 
entonces esa fue una sorpresa como negativa, (…) es como un barrio de San Antonio, 
aunque había un parque pero, sin embargo, muy pocos árboles, mucho calor y cemento. 
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El sujeto 2: Lo más difícil fue... porque uno llega aquí con muchas advertencias, no. 
Muchas, (...) no me costó tanto pero me toco esforzarme para tumbar el miedo (...). Te 
voy a dar un ejemplo; una noche estoy caminando (...) por un camino viejo porque yo 
escogí un apartamento en Los Cristales, arriba... ahí estaba viviendo, baje a una ferretería, 
compré unas cosas, entonces me cogió la noche, estoy subiendo a las 7:30 pm y voy por 
una calle  oscura y habían unos perros al fondo ladrando y yo estaba allí pensando ¨carajo 
¿en que me metí?¨ y me empezó a entrar un miedo por la oscuridad, los perros; no había 
nadie en la calle y yo estaba caminando hacia mi apartamento y pues pasé todo eso y no 
pasó nada. Sí entonces yo me (...) dije no voy a dejar que eso me pase otra vez, no voy  
dejar (...), y así fue 
El sujeto 3 menciona: La verdad, para mí no fue problema el idioma porque yo he hablado 
español, yo me podía comunicar con la gente, de pronto algunas cosas de adaptarse, la 
conducta de algunas personas que puede ser diferente, algunas cosas del trabajo que 
pueden ser diferentes, es más fácil que algunos otros lugares en los que había estado 
antes, en otros lugares era más complicado, aquí era más sencillo. 
Y por último el sujeto 4: Hoy en día los latinoamericanos nos parecemos; en ese tiempo 
me parecían los colombianos muy simpáticos (...) 
Se menciona entonces que 2 de los participantes (sujeto 1 y 2) abordan el contexto socio-
ambiental como una posible tensión, en una primera instancia, para poder adaptarse al 
nuevo lugar de residencia, en este caso, Cali-Colombia. El sujeto 3 menciona como 
dificultad para adaptar, como primera instancia, la conducta/comportamiento de las 
personas nativas, y el último participante, dice no haber tenido problema alguno con la 
adaptación.   
 
d. Etapa de rechazo a la cultura original. La última etapa mencionada por los autores, hace 
referencia a un posible arraigo del inmigrante a la cultura y demás elementos 
pertenecientes al país de acogida, ya que por alguna razón determinada el migrante decide 
negar aquel lugar al cual pertenecía. A continuación se mostrarán algunos fragmentos 
relacionados a dicha etapa. 
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El sujeto 1: Rechazo de la cultura de origen; bueno, no hubo un rechazo consciente de mi 
cultura porque es la cultura mía, pero un rechazo natural por vivir en otro país, fuera de 
esa cultura. 
El sujeto 2: Si, porque a realmente no extraño Canadá, extraño mis hermanos, mi familia 
pero yo no tengo ganas de irme para allá (...) 
Y el sujeto 3: No, rechazo no, lo que pasa es que yo sigo viajando a Francia y yo veo mi 
familia, mis amigos, de hecho hay cosas que me gustaban cuando estaba allá y de hecho 
no hago tanto; por ejemplo, si a uno le gusta mucho ir a las librerías y comprar, aquí los 
libros son súper caros, uno realmente no hace mucho, a mí me gusta la música de aquí y 
también me gusta la música en francés y bueno son cosas que no he cambiado mucho, yo 
sigo con mis ideas yo sigo siendo un franchute, pero que uno deja ciertas cosas o cambie 
o rechace cosas de su cultura (...). 
Sujeto 4: Si, claro, seguramente porque mi familia es de origen modesto (no tiene medios 
para poder comunicarse), yo no tengo contactos con ellos, solo cuando viajo o voy allá.” 
Con relación a esta etapa, se percibe que 3 de 4 participantes si evidencian un gran 
cambio, un rechazo a su cultura de origen. 
 
4.2 Conjunto de dificultades, tensiones y situaciones de esfuerzo que atravesaron los 
inmigrantes en el proceso de duelo migratorio  
  
Al ser partícipe de un proceso migratorio en muchas ocasiones los migrantes se enfrentan 
a situaciones difíciles o tensiones en el proceso de adaptación. A raíz de eso el sujeto 1, respecto 
a los sentimientos que surgieron por la pérdida de los familiares y amigos, siendo este elemento 
un evento que genera tensiones internas del participante,  comenta que: (...) la falta de mis 
amigos, la falta de poder hablar con mis amigos (...) me tocaba dejar todo porque primero aquí en 
Colombia no tenía amigos, no tenía gente cercana y segundo las limitaciones relacionadas con mi 
idioma, no podía hablar con nadie, que emoción puede producir eso, puedes imaginar, en un país 
sola sin saber idioma, sin tener familia, amigos. Respecto a este mismo aspecto (la falta de amigo 
y familia), ella nos comenta que: …una de las causas de la tristeza fue la soledad, porque yo no 
podía hablar apenas tenía con quien hablar”. Retomando el aspecto idiomático, como dificultad, 
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ella nos comenta que... para el trabajo es muy importante el idioma, yo llegue sin español, toda la 
vida había estudiado inglés y llegue sin idioma, eso fue un momento que dificultaba las cosas. 
Por otro lado, al sujeto 2 se le presentan dificultades en el momento de establecerse 
laboralmente en la ciudad de Cali, él comenta: Si, para llegar aquí me tocó encontrar papeles y 
documentos que casi no existen en Canadá, por ejemplo, el pasado judicial no existe en Canadá, 
vos tenes que ir a una estación de policía y pedir que te escriban una carta en la que no has estado 
involucrado en nada feo, cosas así, ve tal documento, ve pero eso no existe acá, entonces eso fue 
bien interesante. Además de esto, este sujeto coincide con el sujeto 1 en relación al idioma “Pues 
era es difícil al principio porque tenía una cosa que me facilitó un poquito que hablaba francés, 
unas similitudes, nunca he tomado una clase de español entonces me tocó esforzarme mucho para 
aprender el idioma. 
El sujeto 3 participante no hace mención, en ningún momento, sobre tener dificultades de 
ningún tipo; idiomáticas, desprendimiento de su familia, sin embargo, comenta, no como 
dificultad, sino como elemento que le gustaría presenciar más a menudo: (...) de pronto es algo 
que a mí me hace falta , los paisajes en Francia y una de las cosas que uno puede notar es que el 
cielo nunca está totalmente azul, casi siempre en Francia el cielo es azul, completamente y 
también, y digamos aquí siempre se hace de noche a la misma hora 6:30 p.m., en Europa en 
verano se hace de noche a las 10:00 p.m., y en invierno es al contrario, esas cosas también son 
diferentes. No obstante, y tiempo después, comentó que presenció un actitud discriminatoria 
hacia él, siendo este un momento de tensión y dificultad, comentó que: Si, presencie una actitud 
discriminatoria pero no es frecuente, una vez yo estaba aquí (en su casa) y había un señor que no 
sé qué era lo que quería, pidiendo algo y yo le dije que no tenía y empezó a golpear la puerta de 
la casa y entonces yo le dije algo y a él no le gustó, y dijo ay! extranjero no sé qué, y le dije 
extranjero usted porque usted no es de aquí, usted no es de este barrio, yo soy de aquí y llevo más 
de 10 años y usted no es de aquí, pero a veces sí hay algunas personas que usan ese pretexto, pero 
no como en Europa que la gente es racista o que es muy desagradable con personas que viven en 
el exterior, aquí no se siente mucho eso, o a veces puede ser no sé, ignorancia pero igual, siempre 
se ve ignorancia cuando pasa algo así, pero la verdad no pasa mucho. 
En cuanto al participante 4 sus dificultades, tensiones y situaciones de esfuerzo se 
presentaron antes del proceso migratorio, no obstante, este evento fue determinante para que se 
produjera la salida repentina de su país de origen. El suceso histórico se relaciona directamente 
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con el golpe de estado ocurrido el 11 de Septiembre de 1973 en Santiago de Chile, bajo el 
gobierno del presidente Salvador Allende. La situación socio-política se agravó, por ende, 
comenta que: (...) luego del golpe militar en 1973, me vine a Colombia en 1974, saqué mis 
papeles, pasaporte y todo eso, pase alguna dificultad, y me vine en bus, salí de Arica otra vez, por 
mi pueblo, Perú, Ecuador, Colombia, llegué a un sistema de transporte terrestre, llegue a Bogotá 
a la capital colombiana y me vine porque en ese momento la oportunidad de trabajo en Chile eran 
muy restringidas, los militares habían tomado el poder y no estaba muy definido el campo 
laboral, entonces con un título universitario, me vine para acá, algunos ex compañeros salieron 
para Europa, Canadá, Costa Rica, (...).   
Como se puede observar, en la mayoría de los participantes las situaciones tensionantes y 
de dificultades no se pueden encasillar en una sola categoría ya que cada situación vivida por los 
sujetos se desarrolla de manera particular. Sin embargo, se observa que 2 de los participantes (1 y 
2), tuvieron dificultad en el aprendizaje del nuevo idioma, en este caso, del español. 
 
4.3 Descripción de las estrategias empleadas por los migrantes para la adaptación 
socioemocional al nuevo país de residencia en el proceso de duelo migratorio 
Durante las entrevistas realizadas se puede entender a través del discurso de los 
participantes que en diferentes ocasiones y circunstancias emplearon distintos métodos para 
lograr adaptarse al nuevo espacio social-cultural.  
El sujeto 1 respecto al momento más difícil que presenció al llegar fue la falta del idioma 
español. Sin embargo, ella despliega una estrategia de integración, donde nos comenta cómo 
aprendió el nuevo idioma y cómo empezó a comunicarse con los demás: Bueno, más que todo 
haciendo mercado, por ejemplo, ese mercado móvil es muy pintoresco, muchas verduras, frutas, 
aprendiendo como se llama esos productos intentando ver los programas de televisión, aunque es 
difícil pero (...) el idioma llegó con el trabajo, por la necesidad de trabajar. 
Por otro lado, el proceso llevado a cabo por el sujeto 2 fue diferente, en primera instancia, 
se percibe el mecanismo de adaptación denominado integración, esta estrategia se evidenció 
cuando el participante hace mención a lo que implicó el cambio de idioma, refiriendo que nunca 
había tomado clases de español,  nos comenta entonces: entonces me tocó esforzarme mucho para 
aprender el idioma, hice muchas cosas, lo que me ayudó mucho era la paciencia de la gente, por 
ejemplo; si me subía a un bus, buscaba a alguien y me sentaba al lado de la persona, (...) entonces 
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me sentaba ahí y le decía... con en mi español, Buenos días entonces se daba cuenta 
inmediatamente por mi apariencia y por el acento que yo no soy de aquí, entonces 
inmediatamente cuando la gente se da cuenta de eso me hablaban, hola ¿De dónde eres?, 
entonces eso provoca una conversación y así es como uno aprende. (...). 
Otra ejemplificación de este proceso de adaptación realizado por el sujeto 2 es: Sí, yo 
estaba allí buscando almohadas, yo iba a la 14 de Cosmocentro y yo iba al otro extremo del 
almacén aun sabiendo donde estaban las almohadas y le preguntaba a una de las niñas  de allí, 
¿dónde están las almohadas?, entonces en vez de decirme donde... me llevan porque soy 
extranjero y piensan que no voy a entender nada y claro no iba a entender nada tampoco, 
entonces me llevaban casi de la mano, entonces allí empezaba una conversación, todas estas 
conversaciones sumaron que  yo aprendiera español. 
De igual manera menciona que: Lo otro es que donde yo vivía había un portero y un 
vigilante en la cuadra y todas las noches yo bajaba y hablaba con ellos unas dos horas, nos 
sentamos en el andén y hablamos, de lo que sea,... mi papá me había regalado un diccionario de 
inglés-español y nos comunicábamos y cuando yo no entendía una palabra yo miraba, porque no 
había cosas como el celular para ver cuál era la palabra, no había nada de eso, entonces así 
aprendí”. 
Al sujeto 2; se le pregunta entonces, si se identifica como Colombiano-Caleño, su 
respuesta, es: Oh sí (...), la gente me dicen que hasta tengo muchos dichos caleños o vallunos, me 
fascina la salsa, conozco mucho la música, aprendí mucho de la música aquí, ya no escucho rock 
escucho salsa, son cubano, salimos a bailar por lo menos unas 2 veces al mes, hay cosas de la 
comida que me fascinan”. 
Respecto a las estrategias para acceder al idioma, el participante 3, refiere que al llegar a 
Colombia ya contaba con manejo del idioma ya que en su país de origen tenía la posibilidad de 
practicar el castellano, con nativos, en ese caso españoles. Sin embargo, refirió los pensamientos 
que permitieron una adaptación favorable al país nuevo, tales como: “Si, muchas veces, lo que 
pasa es que hay varios tipos de relaciones, hay gente que siempre va a decir que en Francia no sé 
qué, pero entonces qué haces aquí si allá es mejor, viene a otro país a criticar y decir esto y lo 
otro, etc... y cuando uno está en otro país se tiene que acostumbrar..., si yo me quedo aquí 
aprovecho las ventajas que me daba el estado (francés) en Colombia al vivir aquí, yo no puedo 
estar criticando siempre tal y tal cosa, si yo me quedo aquí es que hay muchas cosas que me 
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gustan de aquí, por ejemplo, el sentimiento de libertad, que nosotros no tenemos tanto en Europa, 
lo del clima, la gente que siempre es simpática, y son factores que son positivos (...).  
El sujeto 4 respecto a las estrategias empleadas en su proceso de adaptación al nuevo país, 
no menciona haber implementado una estrategia para dicha adaptación, quizás relacionado con el 
hecho de proceder de un país Latinoamericano que puede compartir algunos elementos culturales 
con Colombia.  
Como se puede evidenciar, cada uno de los participantes implementa distintas  formas 
para poderse adaptar al nuevo contexto, esto depende de las circunstancias que se le presenten al 
extranjero, sin embargo, se puede apreciar la reincidencia de un mismo patrón en la forma como 
incorporaron las estrategias.  
4.4 Descripción los posibles cambios en la identidad cultural del inmigrante, a raíz del 
cambio de país 
En muchas ocasiones en el inmigrante es posible evidenciar ciertos cambios internos al 
permanecer, convivir y estar permeado constantemente por una serie de distintos factores 
culturales durante un largo periodo de tiempo, ya sean meses o años. Estos cambios se producen 
en la subjetividad e identidad cultural del sujeto. Las siguientes preguntas que se realizaron 
abordan de manera los cambios de identidad cultural del inmigrante, enfocado en la pertenencia 
al nuevo grupo social, así como nuevas costumbres, valores y creencias adquiridas.  
Inicialmente se abordó la pregunta acerca de si percibieron cambios o no a nivel personal. 
la pregunta clave fue ¿se considera caleño (a)?: 
La participante 1 nos comenta Si, por tantos años de vivir aquí, trabajar aquí, ya tengo mis 
amigos colombianos aquí. Veintipico de años de vivir aquí, se acostumbra al sitio, al país, no 
solamente, ya soy colombiana, sino que tengo nacionalidad colombiana, pero no sólo se trata de 
ese aspecto formal, sino ya idealmente, yo veo este país como un país mío”. 
El sujeto 2: Oh sí!, la gente me dice… que hasta tengo muchos dichos caleños o vallunos, 
me fascina la salsa, conozco mucho la música, aprendí mucho de la música aquí, ya no escucho 
rock escucho salsa, son cubano, salimos a bailar por lo menos unas 2 veces al mes, hay cosas de 
la comida que me fascinan, la carne, los frijoles, el sancocho, el ajiaco, y he aprendido a comer 
arepas porque allá no hay arepas, la primera vez que uno come una arepa y dice qué es esto... 
pero ya  la arepa es parte de la dieta si, el patacón pisado grande.  
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Por otro lado, el sujeto 3 menciona que: Yo siento que pertenezco aquí, a esta ciudad pero 
no me siento colombiano, y de hecho no lo soy y puedo tratar como colombiano. A mí me gusta 
mucho la vida aquí, cómo la gente vive y las cosas y todo eso,  yo hago cosas distintas que hacen 
que yo no sea un colombiano, caleño de verdad, cuando yo voy a otra parte me dicen de dónde 
eres y yo digo soy de Cali y cuando fui al carnaval de barranquilla y me dicen de dónde sos? 
caleño y cachaco no sé qué, es chistoso. 
El sujeto 4: No, cuando yo miro a mi hijo, él es apegado a este pueblo, él no tiene 
pasaporte, él no tiene ningún interés…. Con relación a esta cita, el sujeto refiere a que él no 
pertenece, ni se siente Colombiano-Caleño. 
Ahora bien, en cuanto a ciertas habilidades adquiridas en el nuevo país se encuentra:  
Sujeto 1: Bueno, aprendí un poco de español, siempre el aprendizaje de otro idioma 
abre muchas puertas..., se descubre una nueva cultura, por ejemplo el español, la cultura de 
toda América Latina; ya puedo leer sus autores, ver esas películas, ya puedo ir a otro país 
latinoamericano, el dominio de español me da más posibilidades, conocer la cultura de 
otros países. 
Por otra parte, el sujeto 2, menciona: Sí, facilidades para comunicarme, yo siempre los 
tenía antes pero aquí aún mucho más, habilidad de analizar situaciones, analizar el entorno y 
hasta de manera histórico, nunca me ha gustado la historia, pero cuando llegué aquí había muchas 
cosas que yo no entendía y entonces empiezo a leer libros para tratar de entender, entonces fue 
ahí cuando ya empecé a leer español, Las Venas Abiertas de América Latina,  no sé cuántos 
libros de Germán Castro Caicedo leí, leí Colombia Amarga sí me explicó muchas cosas de lo que 
pasan aquí. 
El sujeto 3, dice que: yo creo que hay algunas cosas por ejemplo de entender mejor la 
forma de como es el elección política de la gente de aquí, de entender mejor algunos aspectos de 
la geografía de aquí, eso cambia la perspectiva de uno frente a muchas cosas, uno se ve más 
tolerante, por ejemplo el nivel de los horarios, más flexible, el tiempo pasa de forma diferente, y 
uno está aquí que cuando uno está en Francia y a cambiar eso. 
Sujeto 4: Si precisamente yo cuando me he presentado yo soy geógrafo de la universidad 
de Chile y tenía una formación de base que es esa, buena porque la universidad de Chile era una 
gran universidad pero por como profesor universitario me formé acá, yo soy un profesor 
universitario Colombiano, me formé aquí, con toda la dificultad y problemas que inicie por que el 
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proceso de aprendizaje muy duro pero yo soy un profesor universitario de Colombia, de la 
universidad del Valle. 
Finalmente, encuentra como otro de los cambios la alimentación:  
Sujeto 1: Claro, es un cambio completo de estilo de vida porque estuve trabajando en la 
Universidad en Rusia, es un cambio de alimentación, por supuesto un cambio completo. 
El sujeto 2 ... la carne, los frijoles, el sancocho el ajiaco, y he aprendido a comer arepas 
porque allá no hay arepas primera vez que uno come una arepa y dice que es esto... pero ya con la 
arepa es parte de la dieta si, el patacón pisado grande. 
El sujeto 3 La comida aquí es diferente a la que usamos en Europa, en otros países donde 
uno llegar, no hay tal tipo de comida que uno acostumbra a comer, por ejemplo aquí cuando uno 
llega, hace como 18 años no encontraba productos que ahora uno encuentra en todas partes, por 
ejemplo uno no encuentra las cosas de Francia y uno se debe adaptar, si uno quiere comer lo 
mismo de su país debe quedarse en su país, porque si no nunca lo va a encontrar, había que 
cambiar el estilo de vida, el estilo de comida, la música era diferente, las costumbres” 
   El sujeto 4 cambios, sí  porque Chile es un país de clima frío entonces nadie anda 
comiendo plátano, en el norte hay algunas frutas tropicales, acá se come sancocho y hoy en día 
cocino decentemente. 
 5. Análisis de resultados 
 
De acuerdo a estos discursos, y haciendo un contraste con la teoría propuesta por Brink y 
Saunders (1977) la primera etapa es la denominada “Luna de Miel”. En esta cobran relevancia las  
expectativas que lo inmigrantes tienen respecto al nuevo lugar. En los discursos de los 
participantes de este estudio se encuentran inicialmente que los inmigrantes refieren 
explícitamente no haber tenido conocimiento o expectativas de ningún tipo en cuanto a los 
diversos aspectos que rodean su nuevo contexto, es decir, no se habían informado sobre los 
factores socio-económicos y demás aspectos determinantes en la naturaleza constituyente del 
nuevo país de acogida. Es necesario considerar que los cuatro sujetos revelan ciertas 
contradicciones, ya que a medida que la entrevista transcurría, era posible evidenciar que 
efectivamente habían construido expectativas, las cuales se encontraban plasmadas en su discurso 
de manera  “camuflada” o escondida. Estas expectativas estaban orientadas a mejorar las 
condiciones de vida y éxito: sujeto 1 (Expectativas familiares y ambientales), sujeto 2 
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(expectativas de experimentar algo nuevo), sujeto 3 (expectativas laborales) y sujeto 4 
(expectativas laborales y sociales). 
Como segunda instancia, igualmente los autores plantean que al no cumplirse dichas 
expectativas los inmigrantes pueden caer en estado de desánimo o frustración, aspecto que no se 
evidencia de manera contundente en los discursos de los participantes a excepción del sujeto 1 
que después de plantear sus “expectativas entre líneas” refiere haber experimentado cierto 
desánimo, respecto a las características ambientales que rodean su lugar de residencia. 
Con relación a la “etapa depresiva” se evidencia que dos de los participantes dicen haber 
atravesado en cierta medida dicha etapa (sujeto 2 y sujeto 3) y los otros dos participantes dicen no 
haberla atravesado (sujeto 1 y sujeto 4). Los participantes que afirmaron haber cruzado esta 
etapa, refieren especialmente sentimientos de tristeza a la ausencia de familiares y amigos; por 
otro lado, los participantes que negaron haberla atravesado, infieren de alguna manera sentir que 
su deseo de migrar era algo muy placentero. No obstante, se constató por medio de su discurso 
que los participantes se sintieron tristes, pero no necesariamente se encontraban en un estado 
clínicamente depresivo. 
Ahora bien,  en la “etapa de adaptación” la teoría apunta a la diversidad de aspectos 
sociales, tales como el idioma, status social y demás características propias e identitarias del 
nuevo contexto; el cual, el sujeto a largo plazo tendrá que interiorizar y aceptar para poder que 
dicha etapa se cumpla de manera satisfactoria. En el discurso ofrecido por tres participantes se 
percibe claramente dicha perspectiva: sujeto 1 y 2 (el idioma) y sujeto 3 (comprender 
comportamientos de personas nativas) los cuales vieron como una dificultad o situación 
“problemática” para poderse adaptar. Por consiguiente, se encuentra una relación entre la teoría y 
lo planteado por los entrevistados, se observa también que posteriormente los entrevistados 
adoptan diferentes estrategias adaptativas. 
Por último, dentro de las etapas mencionadas por Brink y Saunders (1977) se postula la 
“etapa de rechazo a la cultura original” en la cual se desvalorizan aspectos de la cultura inicial. 
Retomando dicho postulado, si bien 3 de los participantes (sujeto 1, 2 y 4) informaron no extrañar 
su país de origen, así como no viajar eventualmente a este, con el tiempo han dejado de practicar 
costumbres o actividades propias de su país. Los participantes comentan sentirse distantes de su 
cultura de origen, estas consideraciones están estrechamente relacionadas con lo planteado como 
rechazado/distanciamiento de la cultural original, generando una transformación de su identidad 
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cultural, como se precisa en la teoría; a excepción, del sujeto 3 quien viaja frecuentemente a su 
país de origen para encontrarse con sus familiares.  
A continuación se trae a colación un aspecto del duelo migratorio en inmigrantes. En ese 
propósito Arias (2016) considera de manera muy significativa el examen de las mujeres 
activistas, refugiadas, exiliadas y migradas víctimas de amenazas relacionadas con el conflicto 
armado en Colombia. En dicha investigación se hace referencia al duelo migratorio, 
específicamente aludiendo a las etapas de duelo migratorio, especialmente a la etapa depresiva 
que pueden vivir los inmigrantes, al respecto una mujer señala He tenido que trabajar mucho, me 
he deprimido muchísimas veces, y la salud mía ya no es igual ...Yo los primeros 10 años todos 
los días llora era horrible (p. 56). 
En la investigación realizada con inmigrantes en la ciudad de Cali pudimos constatar que 
varios de los sujetos examinados presentaron un compartimento de tristeza por el alejamiento de 
sus seres queridos sin embargo, no llegaron a un estado depresivo como sí sucedió con las 
mujeres que señala la investigación mencionada anteriormente. Quizás esa diferencia tenga que 
ver con el contexto de las dos investigaciones, pues la primera tiene que ver con el conflicto 
armado en Colombia y el lugar de las mujeres activistas en dicho proceso; la otra considera los 
discursos de inmigrantes en una ciudad de Colombia no directamente vinculada el conflicto 
armado. Esto sugiere que las condiciones de migración y los motivos, indicen directamente en la 
manera en que se elabora, significa y se asume por parte de los sujetos implicados.  
En otro sentido, y abordando el segundo objetivo específico de la investigación se 
retomarán las situaciones de esfuerzo, tensiones y posibles dificultades en las que participaron los 
migrantes a lo largo de su proceso de duelo migratorio. 
Se evidenció por medio del relato de los sujetos que todos los participantes atravesaron 
por situaciones engorrosas, en primera medida se percibe el idioma como el mayor factor por el 
cual se generan dichas molestias; el no poderse comunicar con los otros sujetos inhabilita de 
alguna forma las demás relaciones que se pueden establecer, influyendo así, en la dificultad de 
obtención de trabajo, adquisición de diversas materias primas y demás elementos para la 
subsistencia del sujeto (alimentos, productos de aseo personal, etc), de igual forma se estaría 
trazando una línea imaginaria entre la posibilidad que tiene el participante en 
interactuar/relacionarse con la nueva cultura.  
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A continuación, se comparan los resultados de esta investigación con los de otras 
investigaciones. Al respecto, Mirone, Videla & Inzunza (2014), señala cómo las personas, en este 
caso niños/as, inmigrantes peruanos residentes en Santiago de Chile presentan dificultades 
inicialmente debido al cambio de ubicación geográfica, algunos manifiestan haberse confundido, 
desorientado respecto al valor de las mercancías, a su costo, al diseño urbano de la ciudad, sus 
calles, el transporte, entre otros. Eso ciertamente genera tensiones y dificultades, las cuales 
podemos comparar con aquellas a las que se enfrentan nuestros sujetos. De igual manera, Zarza 
& Sobrino (2007) hace mención a varios estresores que se presentan en la experiencia migratoria 
y que se configuran como elementos que pueden desarrollar problemas de salud mental. En ese 
sentido afirma que las barreras del lenguaje y los problemas de comunicación de los inmigrantes, 
los cambios socio-culturales, las pérdidas de la familia, son variables determinantes en la 
generación de estrés. Si bien, el estrés no es una manifestación que expresen los participantes de 
la presente investigación, esas variables hacen parte del comportamiento de los inmigrantes 
residentes en la ciudad de Cali. 
Según Calvo (2005) existen dos tipos de duelo, simple y complicado. El “duelo simple” 
ocurre cuando efectivamente existen dificultades, sin embargo, estas podrían ser trabajadas. Se 
contaría además con diversos elementos (familia cercana y amigos) los cuales se encargaron de 
sostener  las dificultades que vivieron los participantes. En este estudio, podría considerarse que 
todos los sujetos experimentaron este tipo de duelo.  
Respecto al duelo complicado, en el caso de los sujetos de este estudio, no se puede 
hablar acerca de un duelo de este tipo ya que dichas circunstancias (tensiones, problemáticas, 
tristezas) no generaron en los entrevistados un desajuste mental o situaciones profundas de 
depresión. Teóricamente, este duelo implica que circunstancias sociales y personales dificulten la 
elaboración de las pérdidas. No obstante, en el caso de todos los sujetos, estos encontraron 
estrategias sociales  y emocionales que les permitieron adaptarse favorablemente. Si bien, se 
considera lo anterior, vale la pena señalar que en el caso de los participante 3 y 4 vivieron 
situaciones significativas que destacaron: Por un lado, se encuentra el golpe de estado producido 
en Chile, el cual movilizó un desplazamiento territorial por decisión propia, produciéndose así, 
un proceso migratorio (sujeto 4); y por otro lado, una situación discriminatorias/represivas 
ejecutadas por terceros, la cual se produjo estando en el territorio de acogida (sujeto 3). Ahora 
bien, estos sujetos encontraron sus propias estrategias, las cuales, sumadas a las propias 
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circunstancias personales, favorecieron la elaboración de las pérdidas o situaciones difíciles de 
adaptación.  
En relación al tercer objetivo específico el cual habla sobre las estrategias implementadas 
se encuentra un fenómeno particular. Inicialmente, recién llegaron al nuevo país los sujeto 
intentan interactuar con la nueva cultura a la par de conservar sus valores y prácticas 
(integración). No obstante, a medida que ha pasado el tiempo, los sujetos adoptan una nueva 
postura, y se movilizan hacia otra estrategia orientada a la “asimilación”, la cual implica la 
pérdida de los valores o prácticas del país de origen. 
De esta manera, se percibe en primera instancia que en la mayoría de los inmigrantes, 
sujetos 1, 2 y 3 implementaron la misma estrategia de adaptación, en este caso, “integración”: 
Sujeto 1 (idioma y comida), sujeto 2 y 3 (idioma).  El participante 1 interactúa con sus familiares 
y se reúne con personas de igual nacionalidad. El participante 2 y 3 a través de interacciones en 
sus trabajos en la cual pueden practicar su lengua materna. Respecto al sujeto 4, existe una 
particularidad la cual consiste en que él negó la necesidad de llevar a cabo una estrategia de 
adaptación. Ante este hecho, se considera como  hipótesis, que él dice percibir una similitud entre 
pueblos latinoamericanos, por esta razón se cree que no fue necesario implementarlas, si bien 
existen diferencias entre pueblos, no son abismales. 
 Cada uno de los sujetos en cuestión implementó una forma distinta para poder alcanzar 
una meta en común, es decir, poder adaptarse al nuevo país de residencia. Por un lado, el sujeto 1, 
intentó ver programas de televisión, interactuar con las personas en el mercado, entre otros; el 
sujeto 2, trató de pedir ayuda en almacenes de cadena para poder conseguir un producto en 
especial, usó un medio de transporte masivo con la intención de tener contacto con personas 
nativas, todas estas estrategias fueron fundamentales para que los inmigrantes lograrán aprender 
español, decisión importante ya que determina muchos aspectos en el nuevo país de residencia. 
Es necesario considerar que el sujeto 3, aunque no tuvo dificultad en interactuar o aprender el 
nuevo idioma, se evidencia esta misma estrategia de integración, y señala cómo esta se logra no 
criticando permanentemente las condiciones de vida del país de acogida, sino más bien, 
entendiendo la necesidad de adaptación positiva al nuevo contexto y no tratar de añorrar  en cada 
instante el país de origen.   
Al considerar el cambio que se genera en los sujetos producto del paso del tiempo, en el 
país de acogida, se puede observar, en segunda instancia, en el discurso de la mitad de los 
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entrevistados, sujetos 1 y 2, que adoptan una postura direccionada a la estrategia adaptativa 
denominada “asimilación”, donde abandonan sus valores y adquieren de manera definitiva los 
valores de la nueva cultura los cuales aceptan como propios. 
Ahora bien, realizando un contraste con la teoría, es válido afirmar que efectivamente no 
todas las estrategias postuladas por Berry (1997) fueron utilizadas, no obstante, se percibió en 
gran acogida por parte de los entrevistados a dos de ellas, las cuales fueron fundamentales para la 
adaptación socio-emocional de  los sujetos. 
Respecto al tema de las estrategias adaptativas retomadas en la investigación como parte 
de los resultados, es posible relacionarlos con otras investigaciones. Basta señalar que Solís 
(2005) menciona que, si bien, la mayoría de la población femenina nicaragüense tiene una clara 
percepción de discriminación, de no ser bienvenida al nuevo país, el 80% de las mujeres que 
participaron en tal estudio, entienden que lo más beneficioso es lograr integrarse a la sociedad 
costarricense, hecho que no implicaría la pérdida de las costumbres ni de la cultura. De manera 
general, aunque los sujetos participantes del presente estudio no fueron discriminados a 
diferencia de lo señalado en la investigación con dichas mujeres; las dos poblaciones investigadas 
si establecieron estrategias adaptativas, aunque diferentes, debido al contexto, que favorecieron 
su proceso de inmigración.       
  Por otro lado, Ojeda, Cuenca & Espinosa (2008) se orientaron hacia la adaptación del 
inmigrante, en el carácter emocional y sociocultural; teniendo en cuenta el primero, insisten en la 
adaptación día a día de los sujetos reportando entonces una adaptación emocional. Por otro lado, 
el paulatino conocimiento de las condiciones sociales y culturales orienta el otro tipo de 
adaptación. Desde la presente investigación, se evidencia que lo mencionado anteriormente es 
similar, pues a partir de la actividad cotidiana de los sujetos que se enfrentan ante problemas 
diarios de comunicación, de movilidad en la ciudad, de relaciones interpersonales, van logrando 
una satisfacción en el marco emocional. Desde la perspectiva adaptativa socio cultural los sujetos 
a medida que se vinculaban cada vez más a las prácticas culturales, por ejemplo, musicales, la 
salsa en particular o la gastronomía, van logrando un mayor nivel de adaptación a la nueva 
cultura, a la ciudad de Cali. 
Abordando el 4 objetivo relacionado con los posibles cambios en la identidad cultural del 
inmigrante, se puede anotar que en lo sujetos examinados se desencadenan pérdidas importantes   
que tienen que ver con las costumbres, sus creencias relacionadas muy estrechamente con los 
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valores. Así mismo, construyeron una nueva autorepresentación reconociendo un sentido de 
pertenencia a un nuevo grupo social. Por ejemplo, el sentirse Caleños como lo menciona el sujeto 
1, 2 y en parte el sujeto 3. Esto es referido por Achotegui (2009), donde ubica los cambios de 
subjetividad en el complejo general de la cultura, de igual forma el sujeto cambia su auto 
representación como la señala Achotegui (2002), pues se encuentra el inmigrante en una 
comunidad distinta a la de su origen.  
En ese mismo sentido, se señala por parte de un sujeto la diferencia climática que incide 
en el consumo de los productos agrícolas y ciertamente de los hábitos en el vestir, aspecto que 
incide como señala Larrañaga (2003) en los procesos de interacción entre los sujetos. También se 
menciona el aspecto alimenticio. Se encuentran en un contexto diferente en el cual los hábitos 
alimenticios son diferentes a los de Europa; en Cali hay productos diferentes, por en e estos 
hábitos cambian y el sujeto tiene que adaptarse, modificando su estilo y su forma de comida. 
De manera general los inmigrantes interactúan con un entramado de componentes 
sociales, culturales y económicos que catalizan en Cali de manera particular el gusto por la 
música, específicamente por la salsa, una alimentación donde el tradicional sancocho y la arepa 
predominan.  
En Jensen (2012) se pueden observar los resultados, los cuales enfatizan en el alto nivel 
de los migrantes argentinos y la incorporación de ellos a empleos formales y al acceso de bienes 
y servicios. Sin embargo, además de la aceptación de dicha comunidad y su valoración en el 
proceso de inserción en un contexto nuevo, la mencionada investigación insiste en que en ese 
trayecto se produce o se genera una pérdida de la identidad hasta llegar a algo que podría 
denominarse "aculturación". Desde el punto de vista conceptual en ese trabajo se llama la 
atención sobre la dimensión socio cultural de la reconfiguración identitaria. Al mirar el proceso 
de integración de los inmigrantes en la ciudad de Cali se puede señalar que existen pérdidas 
importantes que tienen que ver con la identidad, sus valores y costumbres. Si bien hay una 
diferencia contextual relacionada con las condiciones sociales, económicas y culturales se puede 
señalar, desde un análisis comparativo que podemos considerar cierto comportamiento similar en 
las dos poblaciones inmigrantes. 
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 Conclusiones 
 
Es posible concluir inicialmente que la elaboración de un duelo migratorio se ve 
permeada directamente por los motivos de migración, así como las estrategias de adaptación 
personales, sociales y emocionales que emplean los sujetos. Los motivos y deseos de migrar 
juegan un rol importante en este proceso, dado que le permite al sujeto construir un nuevo 
proyecto de vida social y cultural.  
En la mayoría de las entrevistas realizadas se pudo observar que la identidad de los 
sujetos se vio alterada a raíz del contacto realizado con la otra cultura, en este caso, la 
Colombiana-Caleña, existiendo así, una “mestizaje cultural” en donde no solo se percibe el 
encuentro de dos etnias (refiriéndose a la convivencia de los dos grupos en un mismo espacio 
geográfico), sino la coexistencia de ideas, sentimientos, saberes y demás características las cuales 
se encuentran en una constante retroalimentación a partir de las nuevas experiencias vividas por 
los inmigrantes en su nuevo contexto. Respecto a lo anterior, es válido afirmar que en la mayoría 
de los casos, a partir de los hábitos y experiencias los sujetos lograron establecer, ya sea de 
manera voluntario o involuntaria, un proceder en su forma de adaptación al nuevo país de 
residencia, es importante anotar que la realidad actual de los participantes se ha construido a 
partir de la praxis insistente de las actividades cotidianas, en especial, este acto les permite 
entender cómo se encuentra constituida la nueva sociedad y cómo pueden ser partícipes activos 
de la misma. 
A raíz de lo mencionado anteriormente, es plausible afirmar que los inmigrantes que se 
han considerado en la investigación si atravesaron por un duelo migratorio, representado en los 
choques tanto emocionales, culturales, etc que sufren en ese proceso de vincularse a una nueva 
cultura, de manera particular lo que significa vivir y existir en la ciudad de Cali, después de haber 
vivido en países como Chile, Rusia, Francia y Canadá. 
Por otro lado, es significativo considerar para futuras investigaciones la población 
escogida. En este caso se seleccionaron extranjeros con aproximadamente 28 años en su país de 
acogida. Sin embargo, describir las condiciones de inmigrantes más recientes y jóvenes permite 
contrastar las nuevas condiciones sociales, económicas, entre otras, las cuales determinan la 
dejación o abandono del país originario, así como las nuevas formas de subjetividad permeadas 
por la migración y el intercambio cultural. 
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Achotegui (2009) presenta una serie de propuestas psicoeducativas y de contención 
emocional en inmigrantes debido a que el duelo migratorio desencadena estrés crónico. La 
presente investigación se ha orientado a la descripción de situaciones de inmigración a la ciudad 
de Cali, esto plantea entonces la posibilidad de realizar en un posterior trabajo, examinar algunos 
mecanismos que pudiesen ayudar al manejo psicológico del duelo migratorio, de los inmigrantes 
a la ciudad de Cali.  
Las condiciones sociales, globales y el mercado mundial actual demandan estudios 
orientados a la migración y sus efectos. González (2005) informa que “no siempre se tienen en 
cuenta los sufrimientos, los temores, las pérdidas... de cada persona individual “(p. 78). De ahí 
que es necesario, comprender la realidad del inmigrante desde el fenómeno del duelo migratorio, 
para hacer visibles las dificultades, tensiones, cambios personales que se viven en el proceso de 
adaptación y de integración de lo nuevo. 
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